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 Ombusdman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang 
diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Penelitian 
ini bertujuan untuk 1) menganalisis peran ORI dalam penyelesaian sengketa 
pelayanan publik di Indonesia, 2) Mendeskripsikan efektivitas rekomendasi ORI 
dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia, 3) Merumuskan 
model rekomendasi ORI yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
yuridis normatif. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan: 1) Peran ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di 
Indonesia, adalah menerima laporan sengketa pelayanan publik baik dari instansi 
pemerintah maupun swasta, melakukan investigasi kepada pelapor dan terlapor, 
melakukan mediasi, melakukan klarifikasi, memberikan surat rekomendasi. 2) 
RekomendasiORIdalampenyelesaiansengketapelayananpublikdiIndonesia, 
berdasarkan hasil penelitian belum efektif. Dari segi substansi pengaturan kurang 
memadai dimana dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 belum dapat 
mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi ombudsman. Selain itu juga 
dipengaruhi budaya hukum yang masih rendah untuk mematuhi rekomendasi 
ombudsman. 3) Model rekomendasi ORI yang efektif adalah dengan memberikan 
kewenangan yang lebih kepada ombudsman dengan memperkuat Undang-Undang 
Ombudsman Republik Indonesia. 
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Ombusdman is a state institution that has the authority to oversee the 
implementation of public services organized by state and government organizers 
including those held by State-Owned Enterprises (BUMN), Regional Owned 
Enterprises (BUMD) and State Owned Legal Entities (BHMN) as well as private 
or private entities which is assigned to perform certain public services which part 
or all of its funds are sourced from the State Budget (APBN) and / or Regional 
Budget (APBD). This study aims to 1) analyze the role of ORI in the settlement of 
public service disputes in Indonesia, 2) Describe the effectiveness of ORI 
recommendations in dispute resolution of public services in Indonesia, 3) 
Formulate an effective ORI recommendation model. This research is a normative 
juridical legal research. Data analysis technique is descriptive qualitative. The 
results of this study indicate: 1) The role of ORI in the settlement of public service 
disputes in Indonesia, is to receive reports of public service disputes from both 
government and private agencies, to investigate and report, mediate, clarify, give 
recommendation letters. 2) ORI recommendations in dispute resolution of public 
services in Indonesia, based on the results of research has not been effective. In 
terms of substance of inadequate regulation where in Law No. 37 of 2008 has not 
been able to optimize the implementation of the recommendations ombudsman. It 
is also influenced by the legal culture that is still low to comply with the 
recommendations of the ombudsman. 3) An effective ORI recommendation model 
is to grant more authority to the ombudsman by strengthening the Ombudsman 
Law of the Republic of Indonesia. 
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